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sur lq. si.dérurgie lorraine aux XIr et XIII" siècles, p . 4-20 [notammen. 
dan5 le bassin de Briey] . 
Sites et monuments, juiL-sept. 1971. - F .  FEUGA, Le printemps de 
Metz, p. 36-40 . 
Saarheimat ( Sarrebruck) ,  1971. - K. BRITZ , Zur Geschichte der St.­
Nikolaus-Kapelle im Warndt, p� 172-177 : proj et du comte Jean II de 
Nassau-Sarrebruck de faire créer à Saint-Nicolas en Warndt un prieuré 
par les B énédictins de Saint-Avold. Pèlerinage des Lorrains à la chapelle 
de Saint-Nicolas entre 1627 et 1631 et au XVIIIe siècle. (H. H. ) .  
Saarheimat, 1971. - H. KLEIN, Eine anonyme B uchdruckerfamilie 
im frühen 16. lahrhundert zu Saarbrücken, p. 154-159 : il s ' agit d'une 
famille d'imprimeurs, originaire en partie de Welferding près de Sarre-
guemine'S . . 
La Presse quotidienne 
(Dépo u i l lement du 1 'er octobre au 31 décembre 1 971 . 
Abréviation : RL = La Républicain Lorra in,  éd it ion de Metz seu lement) 
Les arches au cœur d'une exposition archéologique. . .  à Ars-sur­
Moselle, RL rer . 10 .  - R. B OUR, En marge d'une découverte [le trône 
de Charles le Chauve à Saint-Pierre de Rome] l' école de Metz, brillant 
foyer de la Renaissance carolingienne, RL 30. 12. 
CHRONIQUE 
RECHERCHES HISTORIQUES EN COURS 
La recension des mémoires soutenus devant la F aculté des Lettres 
de Metz en 1971 sera faite dans l'Annuaire de la Société d'Hi'Stoire et 
d'Archéologie de la Lorraine de 1972.  Les suj ets suivants ont été dépo­
sés pour l ' année universitaire 1971/1972 : 
1. La Contre-Réforme à Metz au XVII" siècl e : M. Triacca. 
2 .  La société messine à la fin du XVII" s .  d 'après les  études notariale'S : 
M. Nouveau. 
3 .  L'immigration étrangère à Metz ( 1650-1740) : M. C ourrier. 
4 .  Le temporel du chapitre cathédrale de Metz au XVIIIe s. : M.  Martini . 
5. La j ustice seigneuriale d'Ars-sur-Moselle au XVIIIe s. : Mlle Maurice.  
6 .  La seigneurie de Cattenom aux XVIIe-XVIIIe s . : Mme Chaussee.  
7.  Le marquh;at de Faulquemont au XVIII" s .  : M. B elvoix. 
8 .  Le bailliage de Longwy au XVIIIe s . : M.  Peters . 
9. La vie économique à Metz sous la Révolution : Mlle Leclerc.  
10.  La garde nationale de Metz ( 1790-1848 ) : M. Georges.  
11.  Metz à l a  fin du Second E mpire : M. Béchard. 
12. Les p r o  b l  è m  e s économiques dans la presse  lorraine ( 1872-1874) : 
M"e César.  
13 . Nomination, formation du c l e r g é  en Alsace-Lorraine ( 1881-1907) : 
M"e Favrot . 
14: La presse lorraine et la crise d'Agadir ( 1911) : M. Gehringer. 
15 . La Revue des D eux-Mondes et les relations franco-allemandes ( 1871-
1914) : M. Goutfreind. 
16. La congrégation de Saint-Jean-de-B assel sous l ' annexion : sr Gruber. 
17. La presse messine et les tentatives de paix en 1917 : Mlle Kormann. 
18. La p r e s s e  m e s s i n e  devant les problèmes allemand'S ( 1920-1924) : 
M. B aumann . 
19 . La Revue des Deux-Mondes et les problèmes allemands ( 1919-1933 ) : 
M"e B oulanger. 
20. Les problèmes de la ville de Metz au lendemain de la guerre ( 1945-
1948) : M. Jager. 
21. La main-d' œuvre étrangère en Moselle ( 1945-1968 ) : M"e C ourtois .  
22 . Les grèves dans l ' indu'Strie mosellane ( 1958-1968) : M. Hoffmann. 
F . -Y. LE MOIGNE . 
